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ТОПОИДЕОГРАММА  
И ЕЕ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 
Методики идеографического подхода при работе с апеллятив-
ной лексикой и с ономастиконом различаются, и различия эти свя-
заны с самим пониманием идеографической интерпретации знака. 
Для апеллятивной лексики идеограмма — понятийное содержание 
слова, его сигнификат. У имени собственного как наименования 
конкретного объекта нет сигнификата, аналогичного сигнификату 
нарицательной лексемы, поэтому при работе с ономастической 
лексикой определение идеограммы как сигнификативной стороны 
семемы невозможно. Если идеограммой имени собственного счи-
тать денотативное содержание его семемы, это приведет к идео-
графии родовых понятий (для личного имени это «человек», «муж-
чина», «женщина», для топонимов — географические термины и 
т. п.), поскольку каждое имя собственное выделяет объект в рамках 
определенного класса. Не может стать основой идеограммы и ре-
ферент (конкретный человек, географический объект и т. п.), так 
как он обладает свойствами, перечень которых следует признать 
открытым.  
Представляется, что в топонимии продуктивен подход к то-
поидеограмме как к понятийному содержанию апеллятива, от ко-
торого топоним образован. При этом путь идеографии может 
быть двунаправлен — как от слова к предполагаемому представ-
лению о предмете, заложенному в названии, так и от представле-
ния о реалии к результату номинации. Другими словами, идео-
графия в топонимии занимает позицию как ономасиологическую, 
так и семасиологическую.  
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Становится возможным составление идеографических словарей 
топонимов, в которых найдут отражение понятийные стороны то-
понимикона.  
Идеографические словари сходятся в выборе основополагающе-
го конструктивного принципа — тематического, где значимым 
конструктом словаря является тематическая (лексико-
семантическая) группа слов. Поскольку практической целью нашей 
работы является составление идеографического топонимического 
словаря, то такой словарь в принципах построения сводится к упо-
рядочению апеллятивных тематических групп и представлению 
соответствующих списков микротопонимов.  
Структурными разделами идеографического топонимического 
словаря являются: 1) идеографическая сетка основ-апеллятивов; 
2) идеографическая сетка географической терминологии; 3) тема-
тические блоки топонимов; 4) словник-указатель.  
Словарная статья состоит из идеограммы и перечня микротопо-
нимов, ее репрезентирующих. При возможности топоним сопрово-
ждается мотивировочным контекстом, что позволяет прояснить 
мотивировку названия, показать имя в ономасиологическом аспек-
те. Порядок следования блоков в словаре частотный, демонстри-
рующий степень номинативной активности той или иной модели. 
Приведем фрагмент идеографического словаря микротопонимов 
Бабаевского района Вологодской области.  
2. Человек 
2.1. Человек как биологическое существо 
2.1.1. Семантический тип: части тела, органы 
Голова: Маленькая Головка, пожня.  
Горло: Горло, покос. Покос Горло — на Кьяме. Это большой омут был на 
речке. Сплав гнали, дальше не шёл. Узкое там место. Заторы были. В Горле, 
покос, пожня.  
Колено: Кривое Колено, урочище. Дорога там загибает, вот и Кривое Ко-
лено.  
Матка: Матушкина Утробушка, покос.  
2.1.2. Семантический тип: возраст 
Старый: Бабка, покос, пожня; Старуха, урочище; Дедка, покос.  
2.1.3. Семантический тип: пол  
Женщина: Бабино, лес; Бабка, покос, пожня; Бабье, покос; Бабушкина, 
покос, пожня; Бабушкино, урочище; Девкина Нива, поле; Старуха, урочище.  
Мужчина: Дедка, покос. 
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На примере семантических типов «Пол» и «Возраст» уместно 
продемонстрировать одну из сложностей, связанных с идеографи-
ческим подходом к представлению топонимического материала. 
Топонимы двух данных групп в некоторых случаях обладают ком-
плексной семантикой ‘пол + возраст’, и однозначное их отнесение 
к какой-либо ячейке классификации не представляется возможным. 
Микротопонимия Бабаевского района располагает к введению в 
идеографическую классификацию групп топонимов со сложной 
семантикой «Мужчина + преклонный возраст» (идеограмма «Ста-
рик»), «Женщина + малый возраст» (идеограмма «Девушка»), од-
нако экстраполировать эту возможность на принципы построения 
идеографической классификации в топонимии вообще нет ни логи-
ческих, ни эмпирических оснований.  
Отметим, что частотность в рамках определенной топоидео-
граммы будет говорить о потенциальной возможности порождения 
новых номинаций, аналогичных частотным. Особую роль идеогра-
фия в топонимии играет в этимологических исследованиях. Так,  
метод семантического моделирования, предложенный А. К. Мат-
веевым, целиком опирается на топонимическую идеографию «язы-
ка-эталона» или диалекта-эталона.  
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СТЕРЕОТИПЫ ВОСПРИЯТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
РУССКИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СОЗНАНИЕМ  
(ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
Готовящийся в Челябинском государственном университете 
«Словарь языковой личности рабочего» потребовал осмысления со-
ставляющих его единиц (слов и словосочетаний, используемых в 
устной коммуникации) с точки зрения отражения в них стереотипов 
профессионального сознания. Исследование зафиксированных в 
языке ментальных стереотипов необходимо для определения важ-
нейших концептов, категорий и ценностей профессионального соз-
нания, уточнения когнитивных ориентиров и приоритетов у предста-
вителей различных профессий и репрезентации их в словаре.  
